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Sufa, Evy Maula. 2018. Implementation of Predict Observe and Explain Model 
Through Diorama to Improve Students’ Creative Thinking in Science 
Studies in V Grade of SDN 2 Jojo. Teacher of Elementary School 
Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisors (1) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd (2) Siti Masfuah, 
S.Pd, M.Pd. 
Key words: Creative Thinking, Predict Observe and Explain, Diorama 
This research aims to describe the implementation of Predict Observe and 
Explain models through diorama to improve students’ creative, students learning 
activity and teacher skills in managing the learning thinking in science studies in 
V grade in the materials of water cycle. 
POE model is one of innovative leaning model where students will predict 
toward a moment then observe it in order to prove the prediction. After predicting, 
the students will explain the results of observation. Creative thinking is an activity 
to find the answers, methods or new ways in solving a problem. Some steps of 
learning POE such as predicting activity will help students in improving the 
creative thinking. It is because the students encourage to express his/her opinion 
for the next step. Diorama media will help so much in learning the water cycle 
and improve the students learning activity. 
 This classroom action research was conducted in V grade of SDN 2 Jojo 
with 14 students as subject. It is available in two cycles. Each cycle consists of 
two meetings. Each meeting consists of four stages; planning, implementation, 
observation and reflexion. The independent variable is POE model through 
diorama media meanwhile, the dependent variable is creative thinking. The 
instruments of this research are interview, observation, test and documentation. 
 The results of this research show that the students’ learning activity 
obtains 71,81% (good) in cycle I and increases to 78,32% (good) in cycle II. The 
teacher skills in managing the learning process obtain 73,61% (good) in cycle I 
and increase to 85,42% (good) in cycle II. The students’ creative thinking obtains 
65,18% in cycle I and increases to 76,34% (good) in cycle II. 
 The conclusions of this research show that the application of POE models 
through diorama media can improve students’ activity, teacher skills in managing 
the learning process and students’ creative thinking in the materials of water cycle 
in V grade of SDN 2 Jojo. The researcher suggests that the teacher should apply 







Sufa, Evy Maula, 2018. Penerapan Model Predict Observe and Explain (POE) 
Berbantuan Media Diiorama untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif Siswa 
pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN 2 Jojo.Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd (2) Siti Masfuah, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Berpikir Kreatif, Predict Observe and Explain, Diorama 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model Predict 
Observe and Explain (POE) berbantuan media diorama untuk meningkatkan 
berpikir kreatif, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas V materi daur air. 
Model pembelajaran POE adalah salah satu model pembelajaran yang 
inovatif dimana siswa akan melakukan kegiatan memprediksi (predict) terhadap 
suatu peristiwa, kemudian melakukan pengamatan maupun percobaan (observe) 
untuk membuktikan kebenaran prediksinya, pada langkah terakhir siswa akan 
mempresentasikan (explain) hasil pengamatan dan memberikan penjelasan 
tentang kesesuaian antara prediksinya dengan hasil pengamatan. Berpikir kreatif 
adalah kegiatan menemukan jawaban, metode atau cara-cara baru dalam 
menanggapi atau memecahkan suatu permasalahan. Beberapa langkah model 
pembelajaran POE seperti kegiatan memprediksi akan membantu siswa untuk 
meningkatkan berikir kreatif karena pada tahap tersebut siswa akan didorong 
untuk mengungkapkan gagasannya. Media diorama akan sangat membantu dalam 
mempelajari materi daur air. Selain itu media diorama dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Jojo dengan 
subyek penelitian 14 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus dilaksanakan dua pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah berpikir kreatif, sedangkan variabel bebasnya adalah model 
POE berbantuan media diorama. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi 
Hasil penelitian aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh presentase 
71,81% (baik) meningkat menjadi 78,32% (baik) pada siklus II. Keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memeproleh presentase 73,61% 





pada siklus I memperoleh presentase 65,18% (baik), pada siklus II meningkat 
menjadi 76,34% (baik). 
Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model POE 
berbantuan media diorama dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan berpikir kreatif siswa pada materi daur air 
kelas V SDN 2 Jojo. Saran dalam penelitian ini yakni guru hendaknya 
menerapkan model pembelajaran POE dengan menggunakan media yang dapat 
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